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(futurc) doctors learn /lou,




Deze studie beschrlf ï  een projekt dat tot doel heeÍt de rat ional i tei t  van het kiezen en
voorschn.jven van geneesmiddelen door medisch studenten te vcrbeteren.
ln de algernene inleiding worden de redenen bcschreven die tcÍ dc start van het
projekt hebben geleid: ( l )  in de praktr lk schri jven praktizcrcnde aftsen genecsmidr. ielen
niet alt i jd rat ioneel voor, en (2) studcnten gcnceskundc worclen nict alt i . ld adequaat
opgeleid in de f 'armacothcrapie.
Een nonnatief ( ideaal-typisch) model 'u'oor het oplossen van patiënt prclblernen is
beschreven i  hooldstuk twee. Het is ontwikkeld als een leidraacl voor het rat ioneel
kiezen en voorschri jven van geneesnricldclcn. Hct rnodel cornbineert rnedisch prob-
leen oplossen en besl iskunde. praktisch nredische aspekten. en farrnacologische tèiten
en basisprincipes. Het bestaat uit  een aantal act ics oÍ 'stappcn die vcrschi l lende soorterr
laardigheden vereisen. De cognit icvc vaardigheden houden het comect gebruik van
farmacokrgische tèitcn cn basisprincipes in. binncn hct raanru,erk van hct gehele pnr-
ces van probleemoplossen.
Een farmacotherapiecursus voor l ' i j fdejaars studenten geneeskunde is ontu' ikkelcl op
basis van het model. en wordt beschrcven in hooti lstuk drie. De algemene doelstel l ing
is dat studenten de vaardigheden leren om genecsrniddelen rat ioneel tc kiezen en \,()or
te schri jven.
Tussen 1983 en  1989 werd  onderzocht  o fdc  r 'aard ighc id  van rncd isch  s tudenten  orn
een geneesmiddeltherapie te kiezen verbeterde. Dezc studie is bcschreven in hooÍi l-
stuk vier. De resultaten laten zien dat dcze r,aardigheid op kortc termijn verbetercle
voor patiëntproblernen die besproken warcn t i . idcns de cursus (retcntic cfÈct).  rnrar
dat studenten rnoeite haddc'n het gelc'crde t()r '  te prrsscn bi. j  sourtgel i ike patiëntp|ob-
lemen die niet waren hesproken (t lansfèr 'cf lèct).  Op midclel- langc tcrnri . jn uerd een
retentie Í ïèct gel 'onden voor al le drie aspecten van 
-gcncesmicldelkeuze (geneesrnid-
del. dosering cn therapiedLrur), en cerl  transfer el ' lèct voor het kicz-cn r iur dc dosel ing
en thcrapieduur. Transfer op ni iddel- lange terrni jn rvas minder genrakkel i jk aaÍl toon
baar voor het kiezen van geneesrnicldelen. Maar vergeleken nret cle controle 
-qroep airn
het eind van de coassistentschappen verbetcrde de rat ional i tei t  signif icant voor al lc
aspecten van geneesmiddelkeuzc, cn vri jwel al le t1'pcn patiëntproblemen die 
-scbruikt
uaren in dit  onderzoek. Gebascerd op theorieën ovcr transfer wordcn rnoueli . jke oorza-
ken voor het niet vinden van een vol ledig transÍèr 'efïcct aan-ecgcven: ( I  )  dc interr r 'nt ic
nas rvaarschi. jnl i jk te kort.  (2) cr was voldoendc kennis ovcr gcncesnriddclcn bi. j  i ic
s tudenten  maar  onvo ldoenc le  begr ip  r .an  Í 'a rn raco log ische bas ispr inc ipes .  en  (J )er  \ \ ' as
geen vervolg op de probleenr georiëntc-ercle benadeling t i jdens de coassistentschappcn.
Inde algemene beschouwing (hooÍ 'dstr.rk vi.11'1 zi. jn de r. 'sr i l tatcn in cen breder perspec-
t ief besproken: hct vcrschi l  tussen het meten val) "colupetL'ncc" en "pcrfblnrance".
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